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Las grandes figuras del torco 
El Valiente mata^ 
dop de topos Julián 
Sálz "Saleri", dan-
do un ceñ id í s imo 




L A L I D I 
30 de Junio de 1919. 
Belmonte en la corrida de la Cruz Roja. 
TOVZOJ* E i I M Í V L A D R 1 D 
L A CORRIDA D E 
L A CRUZ ROJA 
Todos mansos. 
Improp ia e indigim. regul tó t a l fipesta, en la que 
se pagaron caros los billetes y se la rev is t ió poco 
menos que de acontecimiento taurino. M a l í s i m a como 
siempre la empresa, con su intolerable abuso de me-
temos cuanitos mansos encuentra a mano, ü n ver-
diadoro saldo fueron los toros de las g a n a d e r í a s l i -
diadas, y de las cuatro no se. sabe eufil fm' peor; 
sólo faltaba la dle Coutreras. 
R E D A C C I Ó N Y A D M I N I S T R A C I Ó N 
MARTÍN DE LOS HEROS, 65, BAJO 
Número 171 
P é r e z de la Concha, P é r e z Tabernero, la Viuda 
de Solei* y Boqueta, antes Gamero Cívico, r ival iza-
ron en desaprens ión , y todos fueron héroes . Nada 
dejaron hacerse los toros, y menos intentaron por 
lucirse los toreros. 
Sabemos de sobra que Gal l i to puede con todos los 
enemigos y contra él van nuc-stras mayores censu-
ras, pues a querer, por lo menos con su dominio y 
habilidad hubiera podido distraernos a l g ú n momen-
to ; pei"0 Gal l i to se m o s t r ó , contra costumbre, fr ío 
y apá t i co , y, lo que es peor, asomando a su rostro 
manifiestamente la soberbia, sin tener en considi-
r ac ión que estaba en presencia de los Reyes y de 
un púb l ico selecto que h a b í a pagado caro por ver-
le. ¿ A c a s o t e n í a m o s culpa los que p a g á b a m o s , de 
las . p o r q u e r í a s de empresas y ganaderos? Pues si . 
as í no era, J o s é , que tiene recursos para todo, y 
que se le estima poco menos que a un dios del 
toreo, debió r ecur r i r a l arca de su s a b i d u r í a , y pro-
curar por lo memos con voluntad, t r a t a r de compla-
cer y no mostrarse indiferente y descor t é s como lo 
hizo ante el púb l i co y ante los Reyes. Sus enemigos 
fueron mansos, pero n i tuvieron t a m a ñ o , n i poder 
n i malas imtenciones. Pudo Joselito haidar mucho 
con aquellos toros, y no l imitarse a salir del paso 
y a d e m á s malamente, pues pinehandio estuvo verda-
Uriarte ayer en Madrid. 
Fortuna en la corrida de la Cruz Roja. 
deraments deplorable. Ouamclo se llega a la a l tu ra 
de usted, llevando en su escudo como lema ei saber 
y la af ición, es imperdonable su a p a t í a y moles t í s i -
ma la soberbia. Esta hay que emplearla con los 
toros y con la profes ión, nunca con los que pagan 
por verle y, na tumlmente , le exigen, n i con los que 
h o n r á n d o l e , nos honiran con su presencia. 
• Poco hizo t a m b i é n Belmonte, pero sus faenas, a 
fa l ta de otra cosa, fueron valientes, y a l matar f u é 
breve y habilidoso. 
L a va len t í a de F o r t u n a 
For tuna , a pesar del mal lote que le cor respondió , , 
d e m o s t r ó en toda la tarde ser un torero va l en t í s imo , 
tanto en los quites como con la muleta. A l ú l t i m o , 
dif ic i l ís imo en extremo, le dió una gran estocada de 
torero grande. 
Joselito en la corrida ae la Prensa. Belmonte en la misma corrida. Varelito en la corrida de la Prensa. 
FOTS. BALDOMERO 
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Bellícimas señoritas que fueron presidentas en la becerrada que dieron la anterior semana los del Gremio de Carnes. 
Ese es el eaimino, Fortuma, para ocupai' el puesto 
•que mereice por .su arte y gpam valor. 
L o mejor dle esta m a l í s i m a corr ida fueron unos 
pares de Magri tas y Macra y unos soberbios puya-
zos de Catalino. 
L A D E L A PRENSA 
Varel i to y Veragua. 
Estos filiaron los que t r iun fa ron de verdad, puesto 
•que arrancaron los aplausos m á s e spon t áneos de to-
•da la tarde y porque sus nombres representaban la 
bravura , y de bravura es tá ansioso el públ ico, que 
-con su mauseduanbre grande soporta la mansedum-
bre de ta.nta ganadeir ía y tanto torero. ¿ Q u e no b i -
cieron faenas completas? Desde luego: pero apun-
taron a sm hiaber una gram dosis dte valor y un de-
seo de cumplir . Cuatro toros m a n d ó el Duque, bo-
nitos de p r e s e n t a c i ó n , poderosos y con la suficiente 
bravura para cumpl i r y aun ser aplaudidos. Eos 
•otros, los Saltil los, desiguales, terciados a" excepción 
•del pr imero de Belmonte. y t i rando a mansos' en 
general, pues con acoso y bultos a la derecha toma-
ron la mayor parte dle las varas. No respondieron 
estos toros a la t r ad ic ión ni a la. fiesta que iban 
•destinados. 
"Josc l i to" se desquita. 
F u é tan enorme la pi ta a la salida de las cua-
'dr i l las , que' apenáis a somó el p r imer venagüeño se 
h incó de rodil las Joselito, dando u n ceñido quiebro 
•de rodil las, si bien no recogió al toro. Luego dió una 
"buena serie de ve rón icas de SIT estilo, templadas y 
'finas. Tries pares de banderillas colocó a cual me-
.jor, no por la forma, sino por e l talento y dominio 
para realizarlo, buscando al toro todos los terrenos 
propicios para que acudiera. ¡ G r a n rehiletero T 
E m p e z ó a torear muy bieji con la muleta, resul-
támlo le algunos pases acabados, ta l como el natu-
ra l , y s iguió a l i ñ a n d o por la cara para acabar tum-
b á n d o l e de media lionda desprcudidilla, siendo aplau-
dido por su deseo de complacer. 
E n e l quinto rep i t ió lo de las verónica® templa-
clas y lo de los quitesi, como las ve rón i ca s que, aun-
que muy a r t í s t i c o y dominador, templado y seguro, 
saben un poco a m o n o t o n í a , por ser todo del mis-
mo corte de delantal. 
U n buen par de banderillas puso t a m b i é n a esite 
toro, domostrando una vez m á s sus condicionéis i n -
nofaldes de enorme banderillero. 
E m p e z ó la faena, de muleta con un pase de rodi-
llas que re su l tó despegado, y siguió con unos natu-
rales buenos y alguno de cabeza a rabo, luego como 
en el otro, to reó por la cara con t a l cual achuchón 
y a su estilo, acabó con un pinchazo y una entera. 
D e m o s t r ó deseo de desquitarse de la mala tarde 
y lo cons iguió , pero' no r e s u l t á n d o l e una tarde com-
plata como osperábamos . 
. . .Siempre será Belmonte. 
A su primer Sal t i l lo , grande, co rna lón y astifino, 
le toreó valiente por ve rón icas , resultando algunas 
•de las buenas suyas. U n quite suyo t a m b i é n , y se 
acabo (*1 toro. 
Llegó aplomado al ú l t i m o tercio, y aunque valien-
te, rjo fué lucida su labor con la muleta, y menos 
lucida la muerte, en la que p inchó y descab?l ló va-
rias veces por taparse el toro y qu izás estar resen-
t ido de la vista. 
Hipólií'o ayer en Madrid. 
A l sexto, de Yaragua. le dió otras ve rón icas tem-
pladas y mandonas, e hizo los quites ar t is ta y va-
liente, 
Q u e r í a Juan torear con la izquierda, y empezó 
con un na tu r a l magníf ico a l que s iguió uno de pe-
cho, y r ep i t i ó con otro na tu ra l que ya no quiso to-
mar el toro. S iguió a esto una faena a d o r n a d í s i -
ma, postinera y valiente, metido siempre entre los 
pitones y desafiando a cuerpo l impio con desplan-
tes de buena ley. 
Luego, muy derecho y con deseo de matar, una 
gran estocada que t i ró sin pun t i l l a al v e r a g ü e ñ o . 
Hubo pe t ic ión do oreja, ovación y vuelta a l ruedo. 
Racional no hace nada. 
Ti'ss tardes ha toreado este buen torero, y en 
ninguna de ellas ha hecho nada n i de bueno n i de 
malo, por consiguiente, su nombre pasa inadvert i -
do entre los afh-ionados. 
En esta corrida debió jugarse el todo \H)V el lodo 
y no lo hizo. E l ve r á . 
Sólo unas vcirónicns ceñ idas m á s qué templadas, 
una estocada con gana ai ú l t imo y un quite a la t i -
j e r i l l a se dcsinc-avtm di> su labor. 
Varel i to amocj na y t r iunfa . 
Con el capote y la muleta donde no le llega el 
salmr lo cinpalma ron el valor, y siempre y cu lodo 
momento muestra su deseo y su entusiasmo. En las 
verónicas , en los ( |iiites y con la muleta se pegó toda 
la tardé a los toros, arrancando jus i ís ima . s ovacio-
nes por su dwroche de amor propio, por val iente ; 
pero lodo icsto, que ya es muebo, queda borrado 
amte la forma con que entrá a malar \ d r ( ' l i t i ) . U n 
pinchazo y una colocada dió n su prinnero, que 
b r indó a. Mazzanl in i , y demostró \ d i c l i l i ) , ponien-
do c á t e d r a , oóttnó se mala a volapié, basta que le 
dijera el ftey de (dios, que era esa la desterrada 
foiuna de matar a los toros. Dominio , arte, corazón. 
Despacio, derecho, mirando al mor r i l l o , deslizan-
do el pie izquierdo, vaciandio y saliendo l iñudo por 
los costillares, ta! es la forma en que A ' a r e l i l o ma-
ta, a los toros, y por ello l l ega rá en seguida a ocu-
par un pr imer puesto de matador de toros. 
A l s ép t imo lo m a t ó de igual forma, y en los dos 
toros, y toda La tarde, sonaron los aplausos en su 
honor. 
¡ B r a v o , valeroso V a r e l i t o ! 
De los subalternos merece es 
m i l l i t a , que torea en todas I is 
derrocha u n valor enorme bregí 
do como si fuera un chaval 011 
ecial mención Á.r-
orridas y en todas 
ido y ban.ilciilb'an-
empeza ra. 
Antonio Sánchez ayer en Madrid. 
l 'OTS. BALDOMÉRO 
rVilal ino Famacsio. Francia y Z u r i t o picaron bien. 
L A N O V I L L A D A D E AYER 
E l anw del úáíor, 
U r i a r t e se rá m á s o menos torero, pero es ante 
lodo,este muchacho ese novillero que sale y arma 
el e s c á n d a l o ; su valor, no desprovisto de arte, le-
vanta a los públ icos y hace recordarnos nombres 
que ya le a v e r g ü e n z a a. uno recordar, l ionar i l io . 
I ' e r e i l e , Lesaca, Valent ín , Zdpaterito. J'.clinonte y 
C a r p i ó . Es de esa cuerda de lói? toreros y los va-
lientes. Si los toros no le qui tan de en medir,, llega-
r á donde quiera, pues no es un loco n i un temera-
rio , es un novillero, es un torero, es lo que debe ser 
quien pretenda v i v i r de los toros y quiera dar al 
úbl ico la emoción que pide de majeza y de valor. 
Es u n anarquista del toreo, no un conservador. 
Con el capote, de rodil las, de pie, a la ve rón ica 
y por faroles rep i t ió ayer lo dUl primer d í a . Con 
las banderillas cambió valiente un par y con la 
mul" ta se met ió dentro del t o r o ; al matar, suerte 
que no domina, se di?6plomó sobre el mor r i l l o co-
brando una grain estocada a, cambio de mayor vol-
tereta. E n el .sexto, al rematar media verónica muy 
ceñ ida , fué empitonado por la pierna y tuvo que 
retirarse entre grandes aplausos, y dejando u n en-
vidiable car te l 'día torero y de valionte. 
H i p ó l i t o sigue por la pendiente, sin que logre 
detenerle su deseo n i sus destellos de lorer i to en-
terado. 
E n el pr imero estuvo m á s dBcidido que: en los 
otros, pero en ninguino bri l ló como Hipó l i to t e n í a 
| P a p e l de f u m a r Lift L I D I A 
EL MÁS ELEGANTE 
EL MÁS SUAVE 
EL MENOS PERJUDICIAL 
LOS MAESTROS EN LA CORRIDA DE LA CRUZ ROJA 
U N PASE DE PECHO DE BEL MONTE EN SU PRIMER TORO Fúl'Balimm. 
I 
TOSELITO ENTRANDO A MATAR A SU PRIMER TORO m . n v 
KJ i , — 
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Casañes el 19 en Sevilla. Chicuslo en la misma corrida. Pineda el 22 en Sevilla. 
(Iqreoho a br i l l a r . N ó es ese el camiuo pa/ra t r i u n -
far, joven H i p ó l i t o , y hay que procurar enimendarse 
y que sea pronto, pues de lo contrairio no l l ega rá a 
tiempo. 
An ton io Sán chez toreó por verónicaiS a l segundo, 
e s t r e c h á n d o s e de verdad, y con la muleta hizo una 
fajema va l en t í s imá . y sobr ia ; al mata r e n t r ó derecho 
y a g a r r ó una estocada superior, saliendo rebotado 
del encontronazo y can la pechera rota. 
E n el otro tuvo menos for tuna, sá bien puso de 
mianifiesto su valor y su desvo. 
Los da Sal t i l lo desiguales del todo, por lo ún ico 
que parecieron hermanos fué por sn mansedumbre, 
hasta el extremo de tener que foguear tres de ellos. 
' ¡ T r e s Salti l los fogueados! ¡ Q u é v e r g ü e n z a ! 
i :, ; G A B R I F I L 
EN 
Seis toros de D . Felipe Salas para Blanqui to , 
Nacional I I y Franciisco Navarro . 
Don Felipe Salas, pensando sin duda resolver de 
una vez esto de lais saibsistencias, tuvo la buena 
ocurrencia de largarnos seis m o n t a ñ a s de filetes con 
sus doce pitonazos ; a dos por mole, como es natu-
ra l , aunque de esto de las irregularidades a n a t ó m i -
cas o fisiológicas, como mejor dicho es té , t e n d r í a m o s 
que discutir lo tnaiiquilameinte; y si no que diga el 
joven Nacional ¿cómo sin hacer un milagro pueden 
cortarse tres orejas de un solo toro, cuando és te 
sólo tiene dos por regla general, y después de ex-
plicarnos leíste fenómeno aiuricular, ya se p o d r í a ad-
m i t i r el que todos los cuernoG los t rajera uno solo. 
Sus t re in ta arrobitas ¡corridas p e s a r í a el primero que 
sa l t ó a la arena, y de las veintisiete no b a j a r í a n 
los demás . Unos toiazos. Esto en cuanto a presen-
cia. L a bravura ya estuvo peor repart ida, siendo la 
mejor parte la que le co r respond ió en suerte al p r i -
mer toro, que a m á s de su nobleza a prueba de per-
gaminos, t a l p o d e r í o se t r a í a en el testuz, que con 
e l menor derrote hac ía salir disparados por el aire 
a' los equipos hípiccis, como si los t i r a r an con honda. 
De los rsstantes^ la m a y o r í a se reservó sus mia-
jas en el trance final, y no fal tó qúieh escarbó y 
remoloneó m á s de la c u e n t á , pero como todos pega.-
io í r de firme cún i i t a s voces ín ar r imaron a los j a -
Faculíades el 22 en Sevilla. 
FOTS. SEKKANO 
coa, la cosa resultó de lo m á s decentita que darse 
puede en el terreno de lo mediano. 
L a tranca del Nacional . 
Claro que con lo de l a tramca no quiero referir-
me a í palo m á s o menos grueso que sirve para 
a t rancar una puerta, sino a l a palabreja que usan 
todos los revisteros en d iminut ivo , pero que yo, por 
la t a l l a del que la emplea (dos metros cuatrocien-
tos setenta y siete c e n t í m e t r o s ) , no me atrevo a 
achicar; es una de las martingalas que con m á s 
u t i l i dad puede explotar este formidable matador. 
Voy a decirles a ustedes en qué consiste la t a l 
t ranqui l l a , por si alguno no se ha dado cuenta de 
ello. 
S a n a n e r í a " O W S ü - í ü f l R C f l l ü S " 
castas: I ' e ragua con ¿ a n t a C o i o m a , y p o r 
separado p u r a de O l e a : d i r i s a azu l , encar-
nada y u r o ; p r o j ñ e t a r i o s : S a m u e l H e r m a -
nos. Albacete,. 
E l hombre Nacional se perfila en corto o en le-
josl, igual da, y como su longi tud le permite formar 
un arco de bastante convexidad, arrea ga lan te en 
esta postura con la cabeza y los pies en l ínea per-
pendicular a l centro de la testuz ( G e o m e t r í a ) , y 
el co rdón umbi l ica l ( a n a t o m í a ) ; al nivel del p i tón de 
salida, y a l llegar a l susodicho p i tón , da un peque-
ño sal t i to, hace as í , y la mete tbda tocando con el 
hombro em el mor r i l lo . ¿ V e r d a d que esto es una grat i 
estocada? Sí, s e ñ o r ; grandes y muy grandes son las 
que da este joven y las que segu i r á dando mientras 
siga este sistema de ataque. Por este honrado proce-
dimiento se deshizo de ,sus dos toros ayer, y por la 
que dio a su segundo sucedió lo que se ve rá des-
p u é s . 
Con el capote sigue sacudiiendo la estera desde 
el andamio. 
Tranqu i l l a pura cazar orejas. 
Esta la emplea ^u h e r n i a n i t ó y t a m b i é n voy a 
explicarla : 
D a e! matador un estoconazo; el públ ico agrade-
cido aplaude; el hermano mi ra a l presidente y le 
e n s e ñ a el í n d i c e ; el presidente, que es m á s bueno 
que el pan (Dios nos lo ^ ^ 6 1 ^ ) , dice que sí con 
la cabeza y és te manda al punt i l lero cortatr el a p é n -
dice ; u n arenero colocado ad-oc cree que la cosa va 
con él y cor ta otro pedazo; el públ ico chi l la y el 
tercer Nacional , para aclarar la duda., presenta dos 
dedos a l us ía , que asiente satisfecho, y entonces 
manda cortar o t r a ; con lo que resuelve el-problema 
que' a l pr inc ip io de la r e s e ñ a se p l a n t e ó para sacar 
tres orejas de u n solo toro. (Bien por la a r i i l i á ) . 
B lanqui to p inturero . 
Como siempre, estuvo adornado este muchacho, 
que por lo menudo de su cuerpo se hace insigni-
ficante, pero que dentro lleva un gran torero. \ Mis -
terios ! A pesar de hacer una faena muy bonita y 
muy torera, tuvo a m i ju ic io un defecto : el no ha-
berla hecho con su primero, que era m á s a p ropós i t o 
para in ten ta r lo todo con él. U n toro bravo y pas-
t u e ñ o , que a t e n d í a donde lo l lamaban, y al que 
Blanqu i to no le quiso hacer naita. E n cambio con 
su segundo hizo babear de gusto al respertable, que 
le a p l a u d i ó a rab ia r y que de haberlo cazado a la 
pr imera tengo por cosa cierta, que o le otorgan las-
dos orejas o las tres, como al otro, o deja el bon-
dadoso presidente de ser quien es. Si s e r á bueno y 
complaciente este hombre que basta que un ex-
pectador pida un aviso para un matador para con-
r 
G-inesillo ayer en Tetuán. Norberto Miguel en la misma corrida. Marcelo León ayer en Tetuán. 
FOTS. T O R R E S 
R U M O U S T E D R A R E L L A L I P I A 
.1 
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Almanseño I I el 2^ en Murcia 
FOT. ruji'KiíAS 
S pf lblU'OS. lliv (loscdll.n 
Liulraa, pero tiene que estiuliar annoho do 
Bregando y haaulíivilleanild Poíflft, bue e 
lente I K W I I , y hasta <>1 dbomkiso.—Miauel 
Carricerito el 22 en Valencia. 
FOT. MOYA 
cedérse lo inmediatamente : lo ún ico que no permite 
es .que S'e chille a los moñosab ios por apurar los 
jamelgos. Estos monitos son un encanto. ; H i jos qué 
bian as p o r t á i s ! 
E l debutante 
H a y que verlo otra vez para poderlo juzgar. Si 
el éx i to no le a c o m p a ñ ó , t éngase en cuenta que em-
pezar con unos tor-azos oomo los de ayer y tocán-
dole el peor lote, no es de e x t r a ñ a r que el muchacho 
no pudiera desplegar lo que se trae por dsmtro; pues 
en los pocos muletazos que dió, as í como en la re-
bolera de rodillas con que isaludó a su segundo se 
le vio que hay conocimiento de las cosías y no falta 
la voluntad, y con esto fácil es llegar donde se 
quiera. 
Bregando Raja y con la lanza Bol taf iés . 
C L A R I N 
Toros de Montoya, mansos. 
ISÍorherto Miguel , valiente toda la tarde, m a t ó a 
sus enemigos de d'os monumentales estocad'as. 
(Aplausos.) 
Oinesillo- No pudo torear a los suyos por las ma-
las condicionéis de ambos, a su primero le puso dos 
monumentales panes dle banderillas . y lo m a t ó de 
una buena estocadia que le val ió una gran ovación, 
y a l ú l t i m o se deshizo de él á e u n pinchazo y tina 
cutera en su s i t io . F u é ovaciona dís imo. 
León . Sin bombos n i pla t i l los (como su paisano 
Hu i j a r e s ) , debu tó ayer en este circo el mexicano 
con mucha for tuna, pero indiscutiblemente a q u í hay 
un torero con salsa y a legr ía ; domina el capoto, 
las banderillas y hasta se adorna con la muleta, 
ú n i c a m e n t e con el lestoque no es t á fuerte, pero 
creo que c o n s e g u i r á mata r bien, porque hay hechu-
ras de torero bueno. F u é muy aplaudido y sacado 
en homba-os. U n a corr ida de casta para este íorea'o y 
le veremos muchas cosas. 
A l elegir entre León y Hui jares la empresa de 
Vis t a Alegre a este ú l t i m o paira su debut en aque-
l l a plaza, sufr ió un error , y lo lamentamos r r o f u n -
damente; a q u í hay un torero, en Hui ja res un equi-
vocado. 
DON B E N I T O 
DE TODAS PARTES 
CEUTA 22 DE JUNIO DE 1019 
Cuatro novillos de Juan J . Sílnchez, los que resul-
taron bravos, pero con pocos kilos, para Redondo y 
Ladeza, se hacen s impá t i cos por la sup res ión de 
los vulgares apodos. 
Redondo a su primero lo veroniquea muy vn l -
garmmto , amotándlOiSe en este toro unos buenos ca-
potazos del pollo Ladeza. 
Coge Redondo los palos poniendo uno sólo al qúic-
Torquito I I el 22 en Valencia. 
FOT. MOYA 
bro que no aguanta, lo sufieieute, y un Inuu par al 
c u a r t e ó , llegaudo como los buenos. 
D e s p u é s de eumiplir coai di u s í a , se dirige a l toro, 
al que le suminis t ra unos mantazos de cor tes ía y 
aprovechaindo la primera iguelada se precipi ta en 
corto y cobra media atravesada., tres intentos y do-
bla el bicho. Silencio. 
E n su segundo lo torea por gaomeras muy reque-
tebién, y él mismo quiso bandorillear, a l que puso 
dos medios pares a l costi l lar . 
Con la muleta hace una faena muy bonita, con 
pases de todas marcas, v iéndose que es tá enterado 
del asunto, terminando su vistosa faena con una 
buena estocada en lo alto, saca el estoque con la 
mano y descabella a pulso. Ovac ión , oreja y dos 
vueltas, todo ello muy merecido. 
Ladeza en su primero lo torea de capa, con ganas 
de agradar, no cons igu iéndo lo debido a que el bicho 
achucha, y se hace un lío, saliendo revolcado sin cou-
secuencias. 
Con Ta fra.nela no vemos nada y con la tizona 
una serie de pinchazos de todas marcas no «cepía-
7J?CS, l levándlose el arma, ochándose fuera, etc., suena 
un aviso y de aburr imiento se echa el bicho. 
E n su segundo lo torea por alto, teniendo el toro 
la cabeza en las nubes, por cuyo motivo sale revol-
cado varias veces, de cualquier manera da un pin-
chazo y media delantera atravesada y cuatro inten-
tos. Silencio del respetable. 
Redondo es*L,n torer i to que puede dai; muy bne-
ZAi?.uir,«A 21 ÜE JUNIO 
I n a u g u r a c i ó n dte las novilladas nocturnas.—Seis 
novil los de C o b n l c d a . — S c r r a n ¡ i o de Córdoba^ ('asie-
Iles y A n t o n i o Sánchez . 
Con mayor éx i to no han podido comenzar los es-
p e c t á c u l o s nocturnos. Nos colocaron seis toros de 
saldo, mansos, reservones, i l idiables. . . se foguearon 
tres, debieron fopuearse los seis, se re t i ra ron dos, sa-
liendo los sustitutos, m á s m i n i s c i s aún que los re-
tirados, en fin, una vcrdmli'r .i camama. Los escánda-
los se sucedieron alcanzando considerables propor-
ciones, que de día hubiesen llegado a la cumbre, 
reportando m i magníf ico beneficio para la aüc ión 
zaragozana. Hasta c u á n d o vamos a tragar ¡xK/uctcs 
de ese mal ganadero que se llama Cobaleda y d e m á s 
m á r t i r e s salamajnquinos ? 
Casielles a l hacer un quite al primero, recibió un 
pitonazo en la mano, r e t i r á n d o s e a la en fe rmer ía , de 
donde no volvió a salir , leuiendo que cargar el 
pollo Serranito con cuatro señores . 
No encontvábaimcis jus t i f icac ióu para, que repitie-
sen a Serranito, dado su fracaso del día de Pascua» 
pero d e s p u é s de esto lo comiprendemos a ú n menos. 
M a l . rematadamente mal estuvo el muchacho de 
Córdoba , a quien esperamos no volver a verle m á s . 
An ton io Sánchez , a pesar de los dos socios que l * 
corresípondieroni, mos t ró se valiente y buen torer i to , 
y no menos apreci;:ble matador. Creo que se le puede 
vor o t ra vez de d ía a l madr i l eño . E s c u c h ó itmchaa 
ovaciones el muchacho.—Rehilete. » 
apuntes b ü i mmni 
C O N T R A S T E S 
L a poca a n i m a c i ó n que so nota en los tendidos, 
me anuncia que la novil lada organizada por la E m -
presa no responde a los deseos de la afición. Y com-
prendiendo que me será fácil encontrar luego si t io 
pat io donde poder acomodarme, d i r i j o mis pasos al 
de caballas, con objeto de aguairdar el comienzo de 
la fiesta. 
Los componcaites de la novillada son seis astados 
de uun vacada no m u y famosa, dos novilleros de 
mediano cartel y un debutante que podremos l lamar 
L i d s i l l o , el cual, según reza en los carteles, ha con-
seguido grandes éxit 
teSI, lo que no pr iva 
solo por referencias, 
que me entera de n! 
furentes al debutanh 
apadrina el señor Alca ld 
muchacho, y on cuya local iTid li 




las Tlazas m á s importan-
nadie Le coaozca ni tnn 
mal , yn tengo un ;i,miu" 
pormenores y detalles ye-
llnl ifienil que a I l ieóí it n le 
dle C.. . , pueblo natal del 
toreado dos fpn-
por su g1-on va-
Montañesito el 22 en Murcia. 
FOT. PIQl ERAS 
l en t í a . Como sea que dicha autoridad ini!,nicipal goza 
dé excelentes relacioues en este Gobierno c i v i l , ha 
logrado fác i lmen te que el valiente torer i l lo f^ie^e re-
comendlulo a la Empresa, 
E s p e c i a l i d a d en l a 
ocrjfecclon de TRA-
JES DE TOREAR 
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II lí I Pedro Carranza José Flores | j Domingo G Diego M . Gómez 
A D . Estanislao 
Llore t , Luisa Fer-
nanda, 14, ¡Madrid 
A D . J o a q u í n G. 
Velasco, L a g a s-
ca, 123. Madr id . 
A D . Alojand r u 
Serrano, L a v a-
piés, 4, Madr id . 
A D . V . Atfío-
m a n iz, Hor ta le-
za, 47, M a d r i d . 
A D . E . Lapou l i -
de, Cardenal Cis-
neros, 60, M a d r i d . 
A D . A . G. Ca r r i -
l lo, 'Costanil la San 
Pedro. 9 Madrid . . 





F a l t a n veinte minutos para 
d a r pr incipio al e spec tácu lo . 
Pausadamente van llegando los 
actores de la fiesta. E l debutan-
te es de los primeros en llegar 
a la Plaza ; en .su rostro ligera-
m e n t e pá l ido se v is lumbran 
mareadas huellas de nerviosi-
dad ; algunos espectadores le 
rodean m i r á n d o l e con indiferen-
te curiosidad, no fal ta quien a l 
contemplar el deslucido terno 
que enfunda el cuerpo del novel 
matador, pronuncie a media voz 
un chiste b u r l ó n . 
L a llegada de sus c o m p a ñ e r o s 
de oortel atrae la a t e n c i ó n de 
los pocos curiosos que le rodear 
bau momentos antes, y al l í , en 
un r i n c ó n del pat io, se queda 
solo y t r is te contemplando có-
mo amigos, periodistas, fo tógra-
fos y el representante de la 
E m p r o sa agasajan cumplida-
mente a los otros matadores. 
Febri lmente aprieta, con ner-
viosidad manifiesta, ' entre sus 
manos el capoti l lo de seda, por 
sus ojos cruza unrn r á f a g a de 
ansiedad, y la palidez de su 
rostro es completa. 
U n suspiro de sa t i s facc ión se 
escapa de su pecho cuando el 
a lguaci l i l lo da la señal de for-
mar las euadirilla.s. 
Tmitaudo a los d e m á s espec-
tadores abandono el pat io de 
cabi l los para acomodarme en él 
tendido. 
E n la Plaza hay escaramen-
te media entrada. Los diestro-i 
cruzan la arena en medio de 
la general indiferencia, y pl 
c l a r ín anuncia la salida del p r i -
mero. 
L a corr ida ha terminado. Él 
t r i un fo de Luisillo ha sido me-
morable. E l héroe es estrujado 
entre mi ! brazos que se discu-
tan el poder l levárselo t r i un fa l -
n e n t e ; centenares de p a ñ v e l o s 
Í>C- aci tan en el aire, mientras 
los entusiastas se lo llevan por 
la puerta grande. 
E l éx i to ha sido enorme, co-
losal y estupendo 
H a n t ranscurrido ocho d^0 . 
E l cartel anuncia la ansiada 
repe t i e ióu del debutante. 
La an imac ión en los alrede-
dores de la Plaza es inmensa, 
la muchedumbre se estruja en 
[ P E R I B Á Ñ E Z J [ S A L E R I H J [ V A R E L I T O } f VÁZQUEZ 
II Manuel Vare Julián Saiz Curro Martín Pacomio 
A D . An ton io Ga-
llardo, Tres Pe-
ces. 21 , Madr id . 
A D . Angel B r a n -
d i , A n d r é s Molla-
do, 22, Madr id . 
A D. A n t o n i o S'-'to, 
Sevilla. Reiiresei.tan-
fce, D Ansiel Ca'-^ ona, 
Alcalá , lo, Madiid. 
A D . J . Cabello, 
Gonzalo de Cór-
doba, 20, M a d r i d . 
MATADORES DE NOVILLOS 
[ t a r o M I o ] f c a n a l a l u u t e ' i [ ' M i a d a s ' ] • ( ' Oe la Rasa ' ) { Huljares ' ) 
Peralto B. Muñoz . 
A D . Francis- A D . A . G. Ca-
co López Mar - r r i l l o , Costani-
t ínez . Farma- Ha de San Pe-
ala, 8, Madr id , dro, 9, M a d r i d . 
A D . A . Se-
rrano, L a, v a-
p i é s , 4, Ma-
d r i d . 
A D . Antonio 
l i o s a. Rivero, 
13, Sevilla. 
A D . L u i : s 
Uriar t f t , Alber-
to Agui le ra , 29, 
M a d r i d . 
Pastor j [ liiz'm ] í Valencia ' ] f llentoldra 1 [ Zurita 1 
& =21 ¡ t h — — ^ 
| | Ernesto. 11 i] Antonio. ^J/08¿ Roger. ^ j 
A D . Manue l 
E s c a í a n t e , 
Valverde. 4 4, 
M a d r i d . 
A D . Cecilio A D . M . Pes- A D . C é s a r 
I s a s i , I l u e r - quera, S. Her- Alvarez Nie to , 
t a a, 69, M a - menegildo, 1 8 Paseo del Pra-
d r i d . y 20, M a d r i d , do, 50, M a d r i d . 
Eugenio Juan 
A D . Francis-
co I I e r e n cia, 
M o r a t ín . 34, 
M a d r i d . 
las taquillas, los nevendedorei 
t r ip l i can el pirecio de los bille-
tes. 
Fa l ta a ú n media hora para 
dar pr inc ip io a la fiesta, lo que 
no p r iva que en la Plaza el 
lleno sea rebosante. L a ansie-
dad entre los aficionados es ex-
t raordinar ia ; todos comentan el 
éx i to t r i u n f a l obtenido por L M J ' -
siWo en la tarde de su presen-
tac ión . 
E l patio de caballos e s t á com-
pletaimente abarrotado de admi-
radores del qm? ayer era un ig-
norado y humilde torer i l lo . V a n 
11 e g a fa do los c o m p a ñ e r o s que 
han de al ternar con el ídolo, 
muy pocos espectadores (dan 
importameia a su llegada. 
U n ' fuerte golpe de bocina 
anuncia la llegada de un pre-
cioso" aul ornó v i l . propiedad de 
un opulento comerciante dle la 
local ida d : lodos se agolpan al-
rededor d e l soberbio Mohículo de 
donde se apea sonriente el va-
liente L v i s i l l o : Una nube de 
fotógrafos le rodea, infinidad de 
manos se disputan el honor de 
estrechar la suya ; u n amigo 
oficioso le anuncia que la con-
desá de R . . . solicita un br in-
d i s ; el representan te "de la Em-
presa le .abraza deslizando cau-
telosamente en sus oídos las si-
guientes p a l a b r a s : — . . S c ó ñ q u e 
ya lo.sahes no seas pr imo, a 
salir del paso vario vws r.rpn-
níéndoÍG lo nf.enoh posible, pnes 
es preciso que ¡HICIIOH actuar en 
las cuatro fechas convenidas, 
que si mis- c&culos rio folian, 
s e r án cuatro llenos estupendos; 
no impor te que te eMll-en, tiem-
po te s o b r a r á poro desquUar-
to". 
Tina mueca de asco ss dibuja 
en el rostro del s i m p á t i c o dies-
tro . 
E l alguacil da la seña i ; ami-
gos, admiradores y curiosos es-
trechan la mnno del valiente 
novillero, deseándo le n u e v o s 
t r i un fos ; L v i s i l l o contesta ma-
quinalmente, su a t enc ión e s t á 
concentrada en un solo punto, 
sus ojos permanecen fijos con-
templando aouel r i ncón del pa-
t io , donde ocho d í a s antes, se 
ouedó solo ante las miradas i n -
diferentes y las sonrisas burlo-
nas de los que ahora se dispu-
tan su amistad. 
JUAN TORRABABADEIXA 
Barcelona, Junio 1919. 
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